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Obesity has been defined as the epidemic of the 21st century due to the dimensions acquired over the last decades, its 
impact on morbidity, mortality, quality of life and health expenditure. In this work we have tried to publicize the situation 
of obesity at the international level, highlighting and comparing it with the situation of obesity in Spain; highlight some 
current factors that can seriously influence obesity today; analyze the pros and cons of recognizing obesity as a 
disease; analyze the problem of the social gradient that obesity implies; and, finally, highlight the measures that are 
being taken in different areas to try to reduce the prevalence of obesity from different areas. The collaboration of the 
food industry, the taxation of sugary and fat products, prevention, educational and physical activity promotion policies, 
constitute recent lines of work to deal with this problem.
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La obesidad ha sido definida como la epidemia del siglo XXl por las dimensiones adquiridas a lo largo de las últimas 
décadas, su impacto sobre la morbimortalidad, la calidad de vida y el gasto sanitario. En este trabajo hemos tratado 
de dar a conocer la situación de la obesidad en el plano internacional, destacando y comparándolo con la situación de 
la obesidad en España; destacar algunos factores actuales que pueden influir sobre la obesidad en la actualidad 
gravemente; analizar los pros y contras de reconocer la obesidad como una enfermedad; analizar el problema del 
gradiente social que supone la obesidad; y, por último, destacar las medidas que se están tomando en diferentes 
ámbitos para tratar de reducir la prevalencia de la obesidad desde diferentes ámbitos. La colaboración de la industria 
alimentaria, la fiscalidad de los productos azucarados y grasas, las políticas de prevención, educativas y de fomento 
de la actividad física, constituyen líneas de trabajo recientes para luchar contra este problema.
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